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V CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO CANONICO 
(Ottawa, 19-26 de agosto de. 1984) 
La Consociatio Intemationalis Studio luris Canonici Promovendo se complace en 
comunicar que su V Congreso se celebrará en Ottawa. Canadá. entre los días 19 y .26 
de agosto de 1984. El Congreso estará bajo el patrocinio de la Universidad de Salnt 
Paul. 
El tema del Congreso será El nuevo Código de Derecho Canónico. Los ponentes 
invitados. de reconocida competencia. provienen de diferences medios socio-culturales 
y de variadas escuelas de pensamiento del Derecho Canónico. 
El. programa del Congreso presentará algunas variaciones respecto a los anterio-
res. Por la mañana se celebrará una conferencia sobre el tema central de la jornada 
y por la tarde se celebrarán simultáneamente numerosos seminarios. 
Los detalles complementarios sobre el programa y la forma de efectuar la inscrip-
ción serán publicados en la primavera de 1984. Los interesados en entrar en contacto 
con el Comité organizador pueden dirigirse a la siguiente dirección: 
Secretaría del V Congreso Internacional de Derecho Canónico 
648 Avenue King Edward 
Ottawa. Ont. 
CANADA K1N 6N5 
Teléfono: (613) 231-3902 
Telex: 053 3338. 
5TH INTERNATIONAL CONGRESS OF CANON LAW 
Ottawa, 19-26 - VIII - 1984 
The Consociatio Internationalis Studio luris Canonici Promovendo is pleased to 
announce that its 5th Congress will be he Id in Ottawa, Canada, August 19-26, 1984. 
Tre Congress will be under the auspices of Saint Paul University. 
The theme of the Congress will be: The Revised Code of Canon Law. The speakers 
who have been invited form a broad range of expertise and will be representatlve of 
different socio-cultural backgrounds and various schools of thought In the world of 
canon law today. 
The format of the 5th Congress will be slightly different from that of previous 
congresses. In the morning there will be a major presentation on the theme for that 
day, followed by several simultaneous seminars in the afternoon. 
Though more information regarding programme and registration will be provided 
during the Spring of 1984, those who wish to contact the organizing committee may do 
so at the following address: 
Congress Secretariat 
5th International Congress of Canon Law 
648 King Edward Avenue 
Ottawa, Ont. 
Canada K1 N 6N5 
Telephone: (613) 231-3902 
Telex: 053 3338 
V- CONGRtS INTERNATlONAL DE DROtT CANONIOUE 
(Attawa, 18-26.Vm.1984} 
la c.nsociatio IDternationaUs Stuio Iuris Canenici Promov .... es! heureuse d'illl-
nonQer que son ciflquieme Congres, aura lleu a Ottawa, Ganada, du 19 aU' 26' aQOt 1984. 
Le Gongrea. sera sous l.e8 al:1Spices de t'Universit& Salnt-Paut. 
Le nouveau Code de droit canonique en sera le theme. Les conférenciers invités 
sont rec:onnus p01Jf Leur compétence, viennant de milieux soclo-culturels variés et 
de ctiffélreRtes éeoles de pensée en drolt canonique. 
Nous avons pensé varier quelque peu le programme cette fois-cL En effet, une 
conter.ence aura Itau tous les matins sur le theme de la journée et sera suMe, 
dans t'apre~midr, de plusieurs séminaires qui se tíendront simultanément. 
Bien que des renseignements supplémentaires sur le programme et I'inscription 
SQroM pubtiés. au cours du printemps 1984, ceux qui aimeraiant communiquer avac 
le comité d'organisatíon peuvent le faire des maintenant a I'adresse suivante: 
Secrétariat du Congres 
Ve Congres intemational de droit canonique 
648 avenue King Edward 
Ottawa, Ont. 
Canada K1N 6N5 
Téléphone: (613) 231-3902 
Télex: 053 3338 
